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摘要 :任何组织都面临着如何采取各种方法来促使全体成员积极参与 ,从而获得高质量绩效的问题。在美国 ,
随着几个重要人性假设的提出 ,相应的激励方式就会出现。当前 ,我国有效的激励机制建设日趋完善。基于此 ,本
文从多角度比较中国传统激励和美国激励的差异性 ,以期为建设有中国特色的激励措施提供有益的启示。
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励。孔子早就指出 :“其身正 ,不令而行 ,其身不
正 ,虽令不行”。(《论语·子路》) ,恒宽认为 :“善治
人者 ,能自治者也”(《盐铁论·贫富》) ,苏轼也说得
























































作的环节 ,既有内容上的 ,也有过程中的 ,既有内






























































































权(stock option) 、绩效工资 (merit pay) 、利润分享计
划(profit - sharing) 、弹性工作时间 (flexible working
hours) 、自我管理工作设计 (self - managed work de2
sign) 、工作内容丰富化 (job enrichment) 、目标管理
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